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表現型 （幼虫調査，5齢2日目） （繭調査，秤量時）κ 十κ 合計 K 十κ 合 計
σ 十カ 76 59 135 72 57 129
σ 力 67 57 12463 50 1ユ3
十μ 十♪ 58 53 111 54 5！ 105
十σ 力 70 70 140 66 58 124
合 計 271 239 510255 216 471
標識遺伝子








m PW（cg） CW（cg） m PW（cg） CW（cg）M±SE M±SE M±SE M±SE
σ十K＋ ！5 124．9±4．8618．7±O．71 23 92．4±2．33 18．1±O，55
σ十K〃。 16 130．8±3．8719．8±O．67 18 96．6±3．08 19．O±0．55
σ十十十 19 119．6±3，718．5±0．58 17 90．5±2．97 17．4±O．54
σ十十〃。 12 127．7±3．7319．8±0．43 9 94，O±3．5818．2±0．57
σカK＋ 13 124．5±4．3819，5±0．62 22 91．6±2．62 17．1±0．55
σカK m。 15 131．5±4．3819．9±0．71 13 95．2±3，4318．6土0．74
σ力十十 17 121，3±3．319．4±O．59 17 93．1±3，92 17．7土O．73
σ力十〃。 8 12ユ、1±4，6618，9±O．44 8 95．3±3．2619．3±O．75
十十K＋ 18 126．4±2．6019．7±O．49 14 95．3±313318．9±O．63
十十K m。 12 136．6±4．0321．3±0．47 10 101．4±4．7518．6±O．62
十 十 十 十 17 120．6±3，7018．7±0．52 14 91．0±3．u17．8±0．54
十十十ω。 9 123．2±4，7119．6±0．73 11 94．7±4．85 19．1±0．84
十カK＋ 24 136．3土3．1920，8±O，56 11 97，4±4．8918，2±0．63
十カK m。 18 129．9±3．8619．7±O．72 13 95，9±3．71 19．1±0．60
十カ十十 16 120，6±4．4419．3±0．69 15 94．1±3．60 18，4±O．62
十カ十〃。 14 123．9±4．0519．3±0．49 13 91．9±3．72 18．2±0．62
合  計 243 126．5±1．0219．6±0．16228 94．0±0．8618．3±O．16
原  種
UK 13 99．8±1．811ユ．4±O．40 11 72，1±4．289．7±1，18
Tw1 30 10712±1．0915．5±O．18 30 83．5±0．88 14．4±O．19
註1）PW：蠕体重   CW：繭層重
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表3．戻し交雑第1代（BC1）の分散分析表（1973年，春蚕期）
蜻 体 重 繭 層 重要  因 自由度 平均平方 分散比 平均平方 分散比
ブロック（性） 1 8，080，38 1，2ユ9．84榊11．52 33．36榊
A（十〃。） 1 78．44  11．84州 3，25  9．41舳
B（K） 1 221．03  33，37州1，71  4．96＊
C（十カ） 1 0，14  0．02 O．00  0．00
D（σ） 1 26，46  3，99 1，44  4．18
AB 1 2，05  0．31 O．00  0．OOAC 1 46，32  6，99＊ 0，78  2．26AD 1 10，70  1．61 O．50  1．45BC 1 O．14  0．02 O．21  0．61BD 1 36，77  5．55＊ 0，60  1．75CD 1 0，43  0．06 0，08  0．23ABC 1 2，48  0．37 O．10  0．29ABD 1 1，16  0．18 0，08  0．23ACD 1 12，88  1．94 0，24  0．71BCD 1 0，00  0，00 O．05  0．13ABCD1 26，46  3．99 0．O0  0．00
誤 差 15 6．62 0．35
合 計 31
註1）嫡体重：総平方和8，645，19 誤差平方和99．36






















世  代 形質 A B C D（m。） （K） （ク） （σ） 備 者
1．（1973年春）PW ＊＊ ＊＊ nS nS 〃。＞十，K＞十CW ＊＊ ＊ nS nS 〃。＞十，K〉十
2．（1974年春）PW ’ ＊＊ nS nS κ＞十CW 凹 ＊ nS nS K＞十
3．（1974年夏）PW ■ ＊＊ nS nS K＞十CW 一 ＊ nS nS K＞十
4、（1974年秋）PW ＊＊ ＊＊ nS ＊＊ 十〉〃。，K＞十，σ〉十CW nS nS nS nS
5．（1975年春）PW ■ ＊＊ nS nS K〉十CW 一 ＊ nS nS K〉十
6．（1975年夏）PW 一 nS nS nSCW 一 nS nS nS
7．（1975年秋）PW nS ＊＊ nS nS K＞十CW nS ＊＊ r1S nS K＞十
8、（1976年春）PW 一 ＊ nS nS K〉十CW 凹 nS nS nS
9、（1977年春）PW ■ ■ 凹 ’ 継代のみCW ■ 一 ■ 一
10．（1977年夏）PW nS ＊＊ nS nS K＞十CW ＊ nS ＊ nS 十＞〃。，十＞力
註1）PW：踊体重  CW：繭層重
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表5．BC・・世代以後の分散分析結果（抜粋，完全連関タイプ）
世  代 形 質 A B C D（〃。） （K） （力） （σ） 備 考
11．（1977年秋）PW ’ ＊＊ ＊ nS K〉十，力＞十CW ’ ＊＊ ＊＊ nS K〉十，力＞十
14、（1979年春）PW ＊ ＊＊ nS nS 〃。＞十，K＞十CW nS nS nS nS
18．（1980年夏）PW ’ ＊＊ ＊＊ nS K＞十，力＞十CW ’ ＊＊ ＊ nS K＞十，力〉十
21．（1981年秋）PW nS ＊＊ ＊＊ ＊＊ K＞十，力＞十，σ＞十CW nS nS nS ＊＊ σ＞十
24．（1982年秋）PW nS ＊＊ nS nS K＞十CW nS nS nS ＊ 十〉ぴ
26．（1983年夏）PW nS nS nS nSCW ＊＊ nS nS nS 十＞舳
29．（1984年夏）PW ’ ＊＊ nS nS K＞十CW 一 nS nS ＊＊ 十＞σ
31．（1985年春）PW 一 ＊＊ nS nS K〉十CW ’ ＊＊ nS nS K〉十
34．（1986年夏）PW一 nS ＊ nS nS K＞十
CW nS ＊＊ nS nS K〉十
註1） PW：踊体重  CW：繭層重























世  代 形質 A B C D（〃。） （K） （力） （σ） 備 考
11． （1977年秋） PW 一 ＊＊ nS nS K＞十CW 一 ＊ nS ＊ K＞十，十＞σ
14．（1979年春） PW nS ＊＊ ＊ ＊ κ〉十    ， 力＞十，σ＞十CW nS ＊＊ nS nS K＞十
18．（1980年夏） PW 一 ＊＊ nS nS K＞十CW 一 ＊ nS nS K＞十
22、（1981年秋） PW nS ＊＊ nS nS K＞十CW nS nS nS nS
25．（1982年秋） PW nS ＊ nS nS K＞十CW nS nS nS nS
27．（1983年夏） PW nS ＊＊ nS ＊ K＞十，σ＞十CW nS nS nS nS
29．（1984年春） PW 凹 ＊＊ nS nS K＞十CW 一 ＊＊ nS nS K＞十
31． （1984年秋） PW ＊＊ nS nS nS 十＞m2CW ＊ nS nS nS 十＞〃2
33．（1985年夏） PW nS ＊＊ ＊ nS κ＞十，力＞十CW ＊ nS ＊ nS 十＞〃2，力＞十
36．（1986年秋） PW nS ＊＊ nS nS κ〉十CW nS ＊＊ nS nS K＞十
註1）PW：嫡体重  CW：繭層重




































            24組の染色体中のヘテロ
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            24組の染色体中のヘテロの頻度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ！1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Σ次
             11391947
     361530571161371571741ユ9
  12 37 91122183181．157107 68 31 7
15841852022001827039176
79  223  290  218  117   44   26    3
205  355  262  121   46   11
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Use of the Backcross Method to Maintain the InHuence of
    Marker Genes on the Cocoon Weight of Si1kworms
                     Tohru Nakada
（Laboratory of Sericology，Facu玉ty of Agricu1ture，Hokkaido University）
      Masakatsu Murakami
（The Institute of Statistica1Mathematics）
    It is technica11y di価。u1t to genetica11y ana1yze the inherited weight of cocoons as this
is continuous1y varying．Some additive effects of the quantitative gene were examined at
the chromosoma11eve1by use of the ana1ysis ofvariance（ANOVA）of cocoonweight based
on si1k production．The re1ationship between segregated phenotypes after crossing and
cocoon weight was investigated using four marker genes for1ong－term generation
maintained by the continuous backcross method．The resu1ts are summarized as fo11ows：
    The effect of the K－gene1ocated on the llth chromosome was maintained throughout
the experiments，and the existence of the K－gene was direct1y re1ated to an increase in
cocoon weight．On the other hand，the effect of the力一gene1ocated on the second chromo－
some was s1ight，and this became gradua11y1ower with each generation in the case of the
partia11inkage type as compared to the comp1ete type．This may have been caused by an
intera11e1ic recombination of quantitative genes．By contrast，it was not c1ear what effects
the other two marker genes had on weight．
    Computer simu1ation of changes in genetic background which might have innuenced
the resu1ts of ANOVA were carried out to c1arify the degree of homogeneity of the other
24chromosome assortments．Dispersion based on changes in genetic background was
observed in someIモ≠唐??of ear1ier generation after hybridization，but there appeared to be
no direct effect on the resu1ts of ANOVA，especia11y for the K－gene．Rather，ANOVA
resu1ts were much innuenced by environmenta1factors throughout the feeding period ofthe
1arvae，and it is therefore necessary to conduct experiments under a number of possib1e
rearing conditions to minimize environmenta1variance．
